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Abstrak 
 
 Setiap kegiatan konstruksi memerlukan berbagai macam analisa guna menunjang 
berjalannya suatu  pekerjaan  konstruksi. Analisa stabilitas lereng merupakan  analisa 
yang harus dilakukan, karena hampir setiap perkerjaan konstruksi akan melibatkan 
pembuatan lereng seperti galian, timbunan dan konstruksi di atas lereng. 
  Metode yang dipakai dalam analisa stabilitas lereng pada umumnya adalah 
metode Limit Equilibrium dan Finite Element. Metode ini memiliki perbedaan pada 
konsep perhitungan dimana metode Limit Equilibrium berdasarkan konsep 
kesetimbangan batas dan Finite Element berdasarkan teori Shear Strenght Reduction. 
Hasil dari analisa stabilitas lereng ini dinyatakan dalam  nilai faktor keamanan 
 Dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap suatu kondisi dimana data lereng 
yang digunakan dalam analisa adalah kondisi lereng yang sudah mengalami 
kelongsoran, kemudian dari hasil kedua metode analisa ini dibandingkan dan ditarik 
kesimpulan metode mana yang lebih mendekati kondisi asli di lapangan.  
 Dari hasil analisa didapatkan bahwa nilai faktor keamanan, prediksi keruntuhan, 
pola keruntuhan dari kedua metode tersebut memiliki kecenderungan hasil yang sama 
dimana persentase perbedaan dari hasil analisa terbesar adalah 3%. 
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